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PRESENTACIÓN 
La Secretaría de Educación del Distrito pone a 
disposición de la comunidad educativa, entidades 
públicas, privadas y ciudadanía en general el 
documento Caracterización del Sector Educativo 
localidad Rafael Uribe Uribe, año 2015, el cual tiene 
como propósito dar a conocer la información estadística 
del sector educativo oficial y no oficial de la localidad.  
El documento contiene información de población en 
edad escolar - PEE, matrícula, oferta, demanda, tasas 
de eficiencia interna y personal docente, del sector 
educativo oficial y no oficial.   
Las proyecciones de población que se ofrecen en el 
documento fueron suministradas por la Secretaría 
Distrital de Planeación y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Las 
cifras de oferta, demanda y matrícula del sector 
educativo oficial de Bogotá, provienen del sistema de 
matrícula de la SED con fecha de corte 26 de febrero 
de 2015. Los datos del sector no oficial fueron 
registrados por los colegios privados de la localidad en 
el aplicativo Registro de Información Estadística, creado 
por la SED para este fin. 
Adicionalmente, puede consultar el documento 
Caracterización del Sector Educativo de Bogotá, 




Para mayor información, realizar comentarios o 
sugerencias puede comunicarse con el grupo Gestión 
de Información de la Oficina Asesora de Planeación en 





1. Población en edad escolar - PEE. 
2. Matrícula  oficial en la localidad. 
3. Oferta y demanda 
4. Tasas de eficiencia interna según 
sector educativo. 
5. Personal directivo y docente del sector 
educativo oficial y no oficial. 




POBLACIÓN BOGOTÁ 2015: 
7 878 783  
 
POBLACIÓN DE RAFAEL URIBE 2014: 
                 375 107  
 
Equivalente al 4,8 % del total de 





























1.  Población en Edad Escolar - PEE 
La Población en Edad Escolar PEE, corresponde a las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 16 años a 
quienes les asiste el derecho de acceder a la educación. En el año 2015, esta población fue de 85 574 ni-
ños y niñas en la localidad. El gráfico 1, presenta el desagregado según género y rango de edad corres-
pondiente a cada nivel educativo. 
Gráfico 1. Población en Edad Escolar de 3 a 16 
 
Fuente: Proyecciones de población DANE-SDP.  
PEE POR GÉNERO
Edad Hombres Mujeres Total
3 3.121 2.877 5.998
4 3.115 2.873 5.988
5 3.110 2.873 5.983
6 3.112 2.874 5.986
7 3.117 2.878 5.995
8 3.127 2.885 6.012
9 3.140 2.896 6.036
10 3.154 2.907 6.061
11 3.168 2.918 6.086
12 3.190 2.940 6.130
13 3.221 2.981 6.202
14 3.257 3.031 6.288
15 3.290 3.078 6.368
16 3.319 3.122 6.441


































2.  Matrícula oficial de la localidad. 
Gráfico 2.  Matrícula oficial  -  año 2015 
Fuente: anexo 6A matrícula oficial reportada al MEN con fecha de corte 26 de febrero de 2015.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de Información. 
Fuente:  Anexo 6 A. Matrícula oficial reportada al MEN con fecha de corte 26 de febrero de 2015.  
Estrato 0 hace referencia a sectores no residenciales de la ciudad. Ej.: comerciales o industriales.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de Información. 
 
MATRÍCULA OFICIAL SEGÚN ESTRATO Y NIVEL DE ESCOLARIDAD
Estrato Nivel Total
Preescolar Primaria Secundaria Media
Estrato 0 1.941 2.679 1.714 374 6.708 10,40%
Estrato 1 875 4.550 3.585 1.484 10.494 16,26%
Estrato 2 2.893 12.917 12.067 5.276 33.153 51,38%
Estrato 3 1.519 5.309 4.817 2.267 13.912 21,56%
Estrato 4 22 75 46 64 207 0,32%
Estrato 5 1 13 6 5 25 0,04%
Estrato 6 4 9 6 4 23 0,04%
Total 7.255 25.552 22.241 9.474 64.522 100,00%
% 
Participación
Nivel Oficial localidad Oficial Bogotá
%  
participación
Preescolar 7.255 87.024 8,3%
Primaria 25.552 342.741 7,5%
Secundaria 22.241 317.368 7,0%
Media 9.474 130.403 7,3%
Total 64.522 877.536 7,4%




































Fuente:  Anexo 6 A. Matrícula oficial reportada al MEN con fecha de corte 26 de febrero de 2015.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de Información. 
 
Fuente:  Anexo 6 A. Matrícula oficial reportada al MEN con fecha de corte 26 de febrero de 2015.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de Información. 
Fuente: Anexo 6 A– Matrícula Oficial reportada al MEN con fecha de corte: 26 de febrero de 2015.  
Elaboración y cálculos:  Oficina Asesora de Planeación  - Grupo Gestión de Información.   
MATRÍCULA OFICIAL POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO POR NIVEL DE ESCOLARIDAD
Tipo de conflicto Nivel Total
Preescolar Primaria Secundaria Media
En situación de 
desplazamiento
90 786 436 172 1.484
Desvinculados de 
grupos armados
0 7 5 4 16
Hijos de adultos 
desmovilizados
1 5 10 1 17
Total 91 798 451 177 1.517
MATRÍCULA OFICIAL SEGÚN GRUPO ÉTNICO Y NIVEL DE ESCOLARIDAD
Grupo étnico Nivel Total
Preescolar Primaria Secundaria Media
Indigenas 0 10 17 9 36
Raizales 0 3 1 0 4
Negritudes 20 114 132 75 341
Rom 0 1 0 0 1
Otras Etnias 1 8 5 3 16
Total 21 136 155 87 398
MATRÍCULA OFICIAL POR TIPO DE DISCAPACIDAD Y NIVEL DE ESCOLARIDAD
Tipo de Nivel Total
discapacidad Preescolar Primaria Secundaria Media
Sordera Profunda 0 39 39 38 116
Hipoacusia o Baja 
audición
2 46 30 18 96
Baja visión 
diagnosticada
0 2 7 2 11
Ceguera 0 0 0 0 0
Parálisis cerebral 2 12 7 4 25
Lesión 
neuromuscular
4 19 10 12 45
Autismo 4 9 6 10 29
Deficiencia cognitiva 
(Retardo Mental)
10 378 356 496 1.240
Síndrome de Down 7 26 15 21 69
Múltiple 4 9 13 21 47















































3.  Oferta y demanda de la localidad  
Gráfico 3.  Establecimientos educativos localidad Rafael Uribe Uribe 
Fuente: Directorio único de establecimientos educativos de Bogotá. Fecha de corte 15 de diciembre 2015.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación—Grupo Gestión de lnformación. 
Fuente: Sistema de matrícula SED, fecha de corte 26 de febrero de 2015. Anexo 6A, matrícula reportada al MEN, con fecha de corte 26 de 
febrero de 2015. 
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación-Grupo Gestión de Información. 
Gráfico 4.  Evolución oferta, demanda y matrícula  
Localidad Rafael Uribe Uribe - período 2011 - 2015 



























4.  Tasas de eficiencia interna - TEI  según sector educativo 
Gráfico  5. Tasas de eficiencia interna localidad Rafael Uribe Uribe según sector 
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5.  Personal directivo y docente en la localidad.   
Los colegios oficiales de la localidad de Rafael Uribe Uribe en el año 2015 contaron con 141 directivos 
docentes y 2 711 docentes. En lo referente al tipo de vinculación laboral, se observa que el 75 % (2 040 
docentes) están nombrados en propiedad y el 25 % (671 docentes) se encuentran en provisionalidad.  
Gráfico 6.  Número de docentes sector oficial por tipo de vinculación 
 Localidad Rafael Uribe Uribe 
Fuente: Dirección de Talento Humano– SED.  Fecha de corte: 11 de mayo de 2015.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación –  Grupo Gestión de Información. 
Fuente: Dirección de Talento Humano– SED.  Fecha de corte: 11 de mayo de 2015.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación –  Grupo Gestión de Información. 





















Rafael Uribe Uribe 210 733 1.021 76 2.040 114 213 296 48 671 2.711
Bogotá 2.069 8.908 13.009 1.018 25.004 1.660 2.332 3.703 645 8.340 33.344




PERSONAL DOCENTE SECTOR OFICIAL POR NIVEL DE ENSEÑANZA Y SU PARTICIPACIÓN  POR LOCALIDAD




Gráfico 8.  Docentes sector oficial y no oficial - Localidad  Rafael Uribe Uribe 
77 % 
23 % 
Fuente: Dirección de Talento Humano– SED.  Fecha de corte: 11 de mayo de 2015.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación –  Grupo Gestión de Información. 
Fuente: Dirección de Talento Humano– SED.  Fecha de corte: 11 de mayo de 2015.  




6.  Inversión directa en la localidad. Período 2011 - 2015 
Recursos ejecutados en la localidad 2011-2015 (precios corrientes). 




























Población en edad escolar (PEE):  corresponde a las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 16 años a 
quienes constitucionalmente les asiste el derecho a acceder a la educación.  
 
Demanda efectiva del sector oficial: corresponde a los niños promocionados al siguiente grado 
escolar y los que solicitan un cupo en el sistema educativo oficial. 
 
Oferta: la oferta educativa del sector oficial está conformada por el número de cupos ofrecidos en los 
colegios distritales, colegios en concesión y colegios privados en contrato con la SED (educación 
contratada). 
Los colegios distritales son aquellos que la SED opera directamente. Colegios en concesión corresponden a 
los planteles entregados en administración a instituciones educativas sin ánimo de lucro y autónomas en su 
funcionamiento. Los colegios en contrato o educación contratada,   son instituciones privadas que suscriben 
un acuerdo con la Secretaría de Educación para garantizar cupos donde la oferta oficial es insuficiente.  
 
Matrícula: la matrícula del sector educativo oficial está conformada por los estudiantes que acceden 
al servicio educativo en colegios distritales, colegios en concesión, colegios privados con matrícula 
contratada. 
 
 Tasa de aprobación: es la relación existente entre la población de estudiantes que aprueban un 
grado y la población matriculada en el grado específico, dentro de un período escolar. 
Tasa de reprobación: es la relación existente entre el número de estudiantes que no fueron 
promocionados al siguiente grado escolar y la población matriculada en ese grado específico. 
Tasa de deserción intraanual: corresponde a la proporción de estudiantes que abandonan el sistema 
educativo durante el año escolar con respecto a la matrícula total ( oficial y no oficial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. GLOSARIO 
